













































































































































































































































































































生産 見掛消費 輸出 輸入
総計 日本 中国 東南アジア 総計 日本 中国
条鋼類 19,791,330 22,619,814 2,504,948 118,825 256,556 690,919 5,333,432 1,403,083 3,654,970
厚中板 7,883,486 13,931,678 1,162,630 89,096 384,754 382,381 7,210,822 1,954,600 4,910,386
熱延鋼板・熱延コイル 10,913,277 14,733,517 4,153,290 915,498 308,503 1,084,444 7,973,530 3,292,699 4,157,460
冷延鋼板・冷延コイル 7,284,660 3,718,681 3,954,338 54,623 1,249,065 97,598 388,359 108,797 178,050
電磁鋼板 939,820 485,473 493,552 5,301 201,071 62,659 39,205 27,049 2,239
ぶりき 623,706 294,943 338,127 3,966 29,915 138,731 9,364 3,862 2,001
溶融亜鉛めっき鋼板 4,601,969 3,137,841 1,744,659 258,733 220,201 272,096 280,531 226,390 52,782
電気亜鉛めっき鋼板 1,813,067 966,662 878,631 67,372 344,425 148,066 32,226 25,773 5,277
その他表面処理鋼板 3,093,806 1,202,943 2,063,735 43,758 336,563 262,403 172,872 27,559 129,992
鋼管 4,811,665 3,682,195 1,802,619 45,058 92,502 278,463 673,149 179,857 379,623
鋳鍛鋼 1,582,710 1,485,286 622,769 127,470 129,989 78,108 525,345 55,169 395,995
半製品（ビレット等） 624,392 6,140,603 624,392 114,286 30,234 295,535 6,140,603 2,070,456 285,385
鋼線類 443,779 161,672 443,779 160,101 51,841 64,697 161,672 10,012 141,617






















生産 見掛消費 輸出 輸入
総計 日本 中国 東南アジア 総計 日本 中国
条鋼類 21,313,314 23,367,013 2,902,977 262,582 219,794 1,133,217 4,956,676 1,100,682 3,408,477
厚中板 8,491,491 6,497,718 3,218,556 652,800 403,645 488,658 1,224,783 380,192 767,365
熱延鋼板・熱延コイル 16,102,312 15,690,982 6,949,009 1,069,076 592,981 2,236,308 6,537,679 2,694,213 3,324,142
冷延鋼板・冷延コイル 8,416,964 4,192,945 5,203,158 782,813 1,231,451 1,164,239 979,139 185,263 695,522
電磁鋼板 802,716 291,264 598,444 25,135 57,303 74,866 86,992 22,975 57,025
ぶりき 611,724 281,416 383,894 10,815 3,606 169,846 53,586 7,870 34,635
溶融亜鉛めっき鋼板 7,664,595 5,130,956 3,811,037 536,153 845,900 346,998 1,277,398 66,102 1,204,621
電気亜鉛めっき鋼板 1,771,000 1,047,076 913,613 46,825 341,610 126,431 189,689 4,707 181,908
その他表面処理鋼板 3,373,684 1,490,994 2,476,571 47,823 260,982 307,242 593,881 55,625 495,312
鋼管 5,639,659 3,170,277 3,088,527 111,134 98,443 163,972 619,145 109,819 447,960
鋳鍛鋼 1,496,036 1,452,067 643,478 146,530 103,529 82,849 599,509 93,136 386,397
半製品（ビレット等） 904,115 904,115 265,872 27,615 471,874 2,348,812 1,236,193 294,017
線類 574,911 574,911 167,260 70,080 87,295 251,380 9,872 219,368














721049 めっき･被覆した冷間圧延フラットロール製品，幅600ミリ以上，錫･亜鉛･鉛めっき，波形を除く 406,659 0.81
720851 熱間圧延その他の鉄板厚さ10ミリ超 249,656 0.87
720917 冷間圧延フラットロール製品，幅600ミリ以上，厚さ0.5-1ミリ 209,646 0.60
720916 冷間圧延フラットロール製品，幅600ミリ以上，厚さ1-3ミリ 152,035 0.66
721933 ステンレスの熱間圧延フラットロール製品幅600ミリ以上，厚さ1～ 3ミリ 139,463 1.19
720827 熱間圧延フラットロール製品600ミリ以上，酸洗したもの，厚さ3ミリ未満 126,816 0.85
720839 熱間圧延フラットロール製品，厚さ3ミリ未満 86,464 0.92
722990 ステンレス以外の合金鋼の線材，シリコンマンガン鋼を除く 80,909 0.18
721913 ステンレスの熱間圧延フラットロール製品，厚さ3ミリ以上4.75ミリ未満 79,053 1.42
720826 熱間圧延フラットロール製品，幅600ミリ以上，酸洗したもの，厚さ3ミリ以上4.75ミリ以下 76,085 0.80
721934 ステンレスの熱間圧延フラットロール製品，厚さ0.5ミリ以上1ミリ未満 71,308 1.24
721633 H形鋼，高さ80ミリ未満，熱間圧延，熱間引抜きまたは押出し 61,810 0.93
720837 熱間圧延フラットロール製品，厚さ4.75ミリ以上10ミリ以下 59,237 0.88
721730 その他卑金属めっき鉄･非合金鋼線 56,299 0.24

















































































































































































































































































































































































企業名 進出国 企業名 分類 製品 生産能力(1,000t/年) 操業開始年
ポスコ タイ TheSiamUnitedSteel(SUS) 単圧 冷延 1000 1998/11
POSCO-ThainoxPublicCompany 単圧 ステンレス冷延 300 2007(資本参加)
POSCOCoatedSteel(Thailand) 単圧 表面処理 400 2015
インドネシア PT.KrakatauPOSCO 高炉一貫 スラブ，厚板 6000 2013/12
ベトナム VSC-POSCOSteelCorp(VPS) 単圧 条鋼 250 1995
POSCO-Vietnam 単圧 冷延，表面処理 1200 2009/10
POSCOVietnamStainlessSteel
(POSCOVST) 単圧 ステンレス冷延 235 2009/10(買収)
POSCOSS-Vina 電炉一貫 条鋼 1000 2014/7
マレーシア POSCO-Malaysia 単圧 表面処理（EG) 180 2008/1(買収)
ミャンマー MYANMAR-POSCO 単圧 亜鉛めっき鋼板 20 1997
日本製鉄 タイ ThaiSteelPipeIndustry(TSP) 単圧 鋼管 84 1965/1
SiamTinplate(STP) 単圧 表面処理（ブリキ） 270 1992/2
SiamNipponSteelPipe(SNP) 単圧 鋼管 71 1996/1










単圧 表面処理（CG) 360 2013/10
CanadoilGroupLtd. 単圧 厚板 1200 2013?










Sumikin 単圧 冷延，表面処理 480 2017/7
ベトナム VietnamSteelProducts(VSP) 単圧 鋼管 48 1997/11
POSCO-Vietnam 単圧 冷延 1200 2009/1(資本参加)
NipponSteel&SumikinPipe




(カラー ) 60 2012/6














































PublicCo.,Ltd.(TCR) 単圧 冷延 1997/6
TheSiamUnitedSteel(1995)
Co.,Ltd.(SUS) 単圧 冷延 1000 1998/11
JFESteelGalvanizing(Thailand)
Ltd.(JSG) 単圧 表面処理(CG) 400 2013/4
インドネシア P.T.SERMANIINDONESIA 単圧 表面処理(CG) 24 1969(設立)






J-SpiralSteelPipeCo.,Ltd. 単圧 鋼管 2010/11(買収)
マレーシア PerusahaanSadurTimahMalaysiaBhd.(PERSTIMA) 単圧 表面処理
2002/12
(資本参加)
MycronSteelBerhad 単圧 冷延 2010/2(資本参加)























































2002年 日本 韓国 中国
輸入国 日本 － 639 329
韓国 3,045 － 443
中国 2,692 1,465 －
東南アジア 3,035 880 362
2018年 日本 韓国 中国
日本 － 2,827 1,235
韓国 5,352 － 5,348
中国 5,319 3,461 －
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